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ABSTRAK 
 
B. Dwi Astuti. PEMBELAJARAN KREASI DENGAN TEKNIK KOLASE 
MENGGUNAKAN MAJALAH BEKAS PADA SISWA KELAS I SDN 02 
JUMANTORO TAHUN AJARAN 2017/2018. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Mei,2018. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk : (1) Mengetahui proses pembelajaran kreasi 
dengan majalah bekas menggunakan teknik kolase di kelas I SDN 02 Jumantoro,(2) 
Mengetahui visualisasi bentuk karya kreasi dengan majalah bekas menggunakan teknik 
kolase di kelas I SDN 2 Jumantoro,(3) Mengetahui dampak pembelajaran kreasi dengan 
majalah bekas menggunakan teknik kolase di kelas I SDN 02 Jumantoro 
Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Strategi yang 
digunakan adalah studi kasus. Sumber data yang digunakan memanfaatkan informan, tempat 
dan peristiwa, dan arsip data. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. 
Validitas data dicapai dengan menggunakan triangulasi sumber dan review informant. Teknik 
analisis data yang digunakanterdiri dari 3 komponen yaitu: reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan simpulan atau verifikasi. 
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan: (1) Proses pelaksanaan pembelajaran 
kreasi kolase majalah bekas meliputi metode ceramah, tanya jawab, diskusi, demostrasi, 
pemberian tugas dan eksperimen. (2) Visualisasi bentuk karya majalah bekas dengan teknik 
kolase meliputi mengilustrasikan dan  mengkombinasikan  majalah bekas dengan pensil 
warna. (3) Dampak pembelajaran menggunakan majalah bekas dengan teknik kolase sebagai 
kreasi meliputi sikap disipilin waktu, sabar, toleransi dan saling tolong menolong terhadap 
sesama serta kretivitas siswa dalam berkreasi.  
 



























B. Dwi Astuti. CREATION LEARNING USING COLLAGE TECHNIQUES USING 
USED MAGAZINES IN FIRST GRADE STUDENTS SDN 02 JUMANTORO 
SCHOOL YEAR 2017/2018, Thesis. Surakarta: Teacher Training and Education Faculty of 
Sebelas Maret University, Surakarta, May, 2018. 
The purpose of this research is to: (1) Knowing the process of learning creations by 
utilizing used magazines with collage techniques in class I SDN 02 Jumantoro, (2) Knowing 
the visualization of the creation work by utilizing used magazines with collage techniques 
produced by grade I SDN 2 Jumantoro , (3) Techniques used on the evaluation of learning 
outcomes, know the impact of learning creations by utilizing used magazines with collage 
techniques on creativity of students of class I SDN 02 Jumantoro 
This research uses descriptive qualitative analysis method. The strategy used is case 
study. The data sources used utilize informants, places and events, and than data archives. 
The sampling technique used is purposive sampling. Data validity is achieved by using 
source triangulation and informant review. Data analysis techniques used consisted of 3 
components, namely: data reduction, data presentation, and withdrawal of conclusions or 
verification. 
Based on the results of the research, it can be concluded: (1) The process of execution 
of collage learning of used magazine covers include lecture method, question and answer, 
discussion, demostration, assignment and experiment. (2) Visualizing the use of used 
magazines with collage techniques including illustrating and combining used magazines with 
colored pencils. (3) The impact of learning are from the use of used magazines as collage 
creations media include the attitude of time discipline, patience, tolerance and mutual help to 
fellow and than creativity of students in creating. 
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